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El estudio fue realizado en la comunidad campesina de Qosqo Ayllu (Región 
Inka) durante la campaña agrícola 1991-1992, el cual intenta formalizar el 
conocimiento campesino, demostrar la racionalidad de su tecnología y analizar 
el alcance del enfoque de sistemas en la zona andina, a través de la 
determinación de las zonas agroecológicas y de las zonas homogéneas de 
producción así como la identificación de los componentes del sistema 
agropecuario andino. El trabajo utiliza estudios de caso para recopilar toda la 
información posible por medio de la investigación participativa. Finalmente se 
establece que el sistema agropecuario andino de Qosqo Ayllu compuesto por la 
familia, el cultivo y la ganadería se complementan a lo largo del proceso 
productivo determinado por las épocas calidas secas y húmedas como por las 
frías húmedas y secas para combinar las labores agropecuarias que giran 
alrededor de los cultivos y animales que se manejan acompañados de sus ritos 
y costumbres de este modo se asegura la alimentación y la repetición de otro 
ciclo agropecuario. 
 
ABSTRACT 
 
The study was carried out in the peasant community of Qosqo Ayllu (Inka Region) 
during the 1991-1992 agricultural campaign, which attempts to formalize peasant 
knowledge, demonstrate the rationality of its technology and analyze the scope 
of the systems approach in the Andean zone, through the determination of agro-
ecological zones and homogeneous production zones as well as the identification 
of the components of the Andean agricultural system. The work uses case studies 
to collect as much information as possible through participatory research. Finally, 
it is established that the Andean agricultural system of Qosqo Ayllu, made up of 
the family, cultivation and livestock, complement each other throughout the 
production process determined by the warm dry and humid seasons as well as 
the cold wet and dry seasons to combine the agricultural work that They revolve 
around crops and animals that are managed accompanied by their rites and 
customs, thus ensuring food and the repetition of another agricultural cycle. 
